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El presente trabajo aborda la necesidad y la emergencia de la simbología dentro de las 
condiciones de la modernidad actual, incidiendo en la dimensión existencial propuesta 
por la hermenéutica filosófica. Para tal efecto se plantea un recorrido histórico y 
conceptual de los elementos constitutivos del símbolo y de la hermenéutica, con el 
objetivo de analizar ideas imprescindibles a la hora de asumir tanto lo simbólico como 
cualquier experiencia humana, en relación a nociones que tienen que ver con la finitud, 
el sentido y la comprensión. Nuestro estudio se apoya básicamente en el enfoque de la 
escuela del Círculo Eranos y la hermenéutica simbólica contemporánea.  
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The present study adresses the need and emergence of symbolism in the midst of the 
conditions of current modernity, with special emphasis on the existential dimention 
proposed by philosophical hermeneutics. For this purpose, a historical and conceptual 
itinerary of the constitutive elements of the symbol and hermeneutics is proportioned, 
with the aim of analyzing the essential ideas concerning both, to symbolic and to any 
other human experience. All of that, in relation with notions of finitude, sense and 
understanding. Our study is basically founded on the approach of the Eranos Circle and 
contemporary symbolic hermeneutics.  
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El presente Trabajo de Fin de Máster, Fragmentos de totalidad. Elementos para una 
hermenéutica simbólica, supone un esfuerzo por reactivar y ahondar la relación que, 
como calles entrecruzadas, tiene para el autor la simbología y la filosofía, en aras de 
fundamentar conceptualmente el trabajo plástico que se ha decantado hacia el 
simbolismo como lenguaje artístico personal.  
 
La elección del tema se debe principalmente al contacto y diálogo del autor con el 
simbolismo, específicamente en lo relacionado a la producción pictórica, escultórica, 
fotográfica y poética. Aunado a esto, los estudios previos realizados en el área de la 
simbología tradicional y el arte junto con la práctica religiosa individual, motivan la 
preparación de este escrito con la intención de que se asienten unas bases investigativas 
en la obra plástica que he desarrollado en los últimos años y que pretende extenderse en 
el futuro.  
 
Por otra parte, profundizar en el simbolismo actualiza, dentro de la investigación 
artística, este campo de estudio experimental previendo las fecundas implicaciones que 
tiene enlazar la reciente exploración académica de la simbología en general con la 
creación o poiesis contemporánea, con ningún otro objetivo que el de renovar –y 
revivificar– el lenguaje artístico.  
 
Y es que el simbolismo ha conquistado progresivamente un espacio entre los estudios 
académicos después de haber sido descartado por el positivismo emergente de la 
modernidad. La antropología, la psicología, la historia y la filosofía, han sido 
responsables de su retorno. Pero más allá de su lugar en la academia, el símbolo ha 
permeado desde siempre las expresiones de la humanidad dotándolas de un sentido 
vinculado a las concepciones del Ser que no pueden quedar reducidas a ningún otro tipo 
de manifestación que no sea básicamente la simbólica.  
 
Prueba de lo anterior se halla en la expresión artística que con sus continuas remisiones 
a la simbología –en su forma mítica, arquetípica o lingüística– nutre de sentido a la 
historia del arte. Sin embargo, lo que da cuenta de nuestra época actual, según 
Heidegger, es la continua desmitificación del mundo y la concomitante avanzada del 
signo, manifestación de un tipo de lenguaje sin mayor profundidad semántica ni 
ontológica que se presta al consumo masivo. En la sociedad de la transparencia y de la 
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información pulula el riesgo de perder la profundidad del pensamiento y la sensibilidad 
humana. 
 
Esta es la razón por la que resulta indispensable retomar los estudios sobre el 
simbolismo. Por un lado, para mantener vigentes las alternativas (tanto artísticas como 
filosóficas) al lenguaje dominante que normaliza nuestra experiencia del mundo, 
sesgando y parcializando la basta riqueza de sentido que duerme en las expresiones que 
no pueden verse reducidas a comunicación simple y a intercambio. Y, por otro, porque 
si atendemos a la escuela eranosiana, las estructuras simbólicas nos anteceden, 
atraviesan y configuran, y por lo tanto, ignorarlas no contribuye a que desaparezcan, 
dado que lo que con ello se fomenta es el desconocimiento de nosotros mismos.  
Multiplicidad de disciplinas inciden en lo simbólico, y hacen necesario su estudio 
previo, aunque aquí se citan apenas para efectuar una mera aproximación a los 
fundamentos del simbolismo, toda vez que esperamos una aplicación posterior en áreas 
más precisas del arte, cuestión que deseamos plantear en investigaciones futuras, 
especialmente vinculadas al doctorado.  
En todo caso y partiendo de ese escenario, la pregunta que intenta responder esta 
investigación se cierne sobre las posibilidades de la simbología en la actualidad: 
¿Cuáles son las implicaciones que el estudio de la hermenéutica simbólica tiene en la 
época técnica de los signos?  
La respuesta a esta pregunta requiere igualmente el desarrollo de un cuestionamiento 
previo por la hermenéutica filosófica, capaz de descifrar y aclarar lo que se muestra y se 
oculta cuando tratamos de interpretar un símbolo. La hermenéutica, por sí sola, ya 
constituye una tradición del pensamiento independiente entre cuyos mayores aportes se 
cuenta su preocupación por el sentido. No basta entonces el conocimiento superfluo de 
la simbología si no podemos adentrarnos en los caminos que no están a simple vista y 
que se develan mediante la disposición existencial hacia la interpretación del sentido.  
Esa sería la tarea de la hermenéutica filosófica y de la hermenéutica simbólica que 
ocupan parte de la presente investigación, una labor que permite desentrañar las 
características existenciales del símbolo, tanto en lo relativo a su potencial para la 
comprensión del mundo, como en lo concerniente a sus posibilidades para suturar las 
rupturas que la tradición occidental arrastra como producto de la metafísica.  
